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WSTĘP
Prezentowany tom „Studiów z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” poszerza 
tradycyjny profil językoznawczy czasopisma. Zamieszczone w nim teksty mają 
charakter monotematyczny i dotyczą istotnych dla slawistów zagadnień organizacji 
i udostępniania informacji z zakresu językoznawstwa slawistycznego. W sytuacji 
lawinowego przyrostu informacji (będącego wynikiem stale powiększającej się 
liczby publikacji) i specjalizacji potrzeb informacyjnych wyzwaniem stało się 
porządkowanie oraz udostępnianie precyzyjnej i pełnej wiedzy z danej dziedziny. 
Realizację tego zadania umożliwia rozwój nowoczesnych technologii i systemów 
informacyjnych, które szeroko stosują języki naturalne, wykorzystując wyniki 
badań językoznawczych. Problematyka ta znajduje coraz większe zainteresowa­
nie wśród badaczy języków słowiańskich ze względu na to, że stawia ona także 
wiele problemów istotnych z językoznawczego punktu widzenia. Na przykład 
ważne miejsce w badaniach zajmują nierozwiązane problemy terminologii, m.in. 
zjawiska synonimii i wieloznaczności. Rozwój językoznawstwa slawistycznego 
i jego terminologii w językach narodowych oraz rosnąca potrzeba efektywnego 
komunikowania się specjalistów w zakresie tej dziedziny wiedzy stale poszerza 
perspektywy badawcze i stwarza nowe możliwości opisu systemów terminolo­
gicznych poszczególnych języków, a także opisu porównawczego.
W prezentowanym tomie przedstawiono wieloaspektowe spojrzenie na 
zasygnalizowane problemy. Autorami tekstów o charakterze teoretycznym, 
metodologicznym i analiz językoznawczych są badacze, w większości slawiści, 
z różnych ośrodków naukowych w Polsce, Chorwacji, Niemczech, Rosji, na 
Białorusi i Ukrainie.
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